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A study of the variations in deflated (all taxes included) gas prices for 
households expressed in national currency from 1 July 1999 to 1 January 
2000 reveals an average rise which affected all categories of standard 
consumers1: 
Average^ 
D1 
+2.95% 
D2 
+3.54% 
D3 
+6.32% 
D3-b 
+6.65% 
D4 
+7.08% 
The main rises were recorded in Belgium for all standard consumers 
(between +7.7% and +18.8%), for D3, D3-b and D4 in Düsseldorf (between 
+12.9% and +16%), Dortmund (between +11.6% and +15.7%), Dresden 
(between +11.4% and +12.7%) and Weser-Ems (between +12.8% and 
+15.7%) as well as for all standard consumers in Munich (between +7.6% and 
+10.6%). Other rises were found for D3, D3-b and D4 in Rotterdam (between 
+8.7% and +12%) and in Luxembourg (between +9.5% and +10.3%). 
The main falls were recorded for all standard consumers in Dublin (between 
-2.2% and -5.3%) and in Vienna (-1.3%). 
This publication includes all prices collected by EUROSTAT corresponding to 
1 January 2000 expressed in national currencies, purchasing power 
standards (PPS) and euros1. 
' See methodological note for standard consumer definitions and conversion rates of PPS and 
euros. 
' Arithmetic average of the variations in every location. 
Natural gas prices for households 
BELGIUM - Brussels 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
GERMANY - Düsseldorf 
D1 
D2 
03 
D3-B 
D4 
Hamburg 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
Hannover 
D1 
D2 
03 
D3-B 
D4 
Dortmund 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
Frankfurt/M 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
04 
Stuttgart 
D1 
D2 
D3 
03-B 
04 
Munich 
D1 
D2 
03 
D3-B 
D4 
National currency 
With taxes I 
693.20 
640.10 
379.60 
362.20 
304.70 
38.18 
28.48 
19.95 
18.72 
16,56 
33,83 
25.10 
17,14 
16,21 
14,21 
35.35 
26.87 
18,21 
17,21 
13,08 
37.12 
28,45 
17,88 
16,66 
13.79 
38.73 
29,81 
17,27 
15,66 
14.24 
41.95 
35.03 
20,56 
19.14 
16.11 
33.09 
26.00 
18.98 
17.40 
16.24 
VAT excl. I 
BEF 
572.90 
529,00 
313.70 
299,30 
251,80 
DEM 
32.92 
24,56 
17.19 
16.14 
14.28 
29.17 
21.64 
14.78 
13.97 
12.25 
30.47 
23.17 
15.69 
14.83 
11.28 
32.00 
24.53 
15,42 
14.36 
11.89 
33.39 
25.69 
14.89 
13.50 
12.28 
36.17 
30,19 
17.72 
16.50 
13.89 
28.53 
22,42 
16,36 
15,00 
14.00 
Taxes excl. 
559,20 
515.30 
300,00 
285,60 
238,10 
31,03 
22.67 
15.31 
14.25 
12.39 
27.28 
19.75 
12.89 
12.08 
10.36 
28.58 
21.28 
13.81 
12.94 
9.39 
30.11 
22,64 
13.53 
12.47 
10.00 
31.50 
23.81 
13.00 
11,61 
10.39 
34,28 
28,31 
15.83 
14,61 
12,00 
26,64 
20,53 
14.47 
13,11 
12,11 
1st January 2000 
PPS 
With laxes | VAT excl. | 
17,70 14.63 
16.35 13.51 
9.70 8,01 
9.25 7,64 
7.78 6,43 
18,28 15,76 
13.63 11.76 
9.55 8.23 
8.96 7.73 
7.93 6.84 
16.19 13.96 
12.02 10.36 
8.20 7.08 
7.76 6,69 
6.80 5,86 
16.92 14.59 
12.86 11.09 
8.72 7.51 
8.24 7.10 
6.26 5.40 
17.77 15.32 
13.62 11.74 
8,56 7.38 
7.98 6.87 
6.60 5.69 
18.54 15.98 
14.27 12.30 
8.27 7.13 
7.50 6.46 
6.82 5,88 
20.08 17.31 
16.77 14.45 
9.84 8.48 
9.16 7,90 
7.71 6.65 
15,84 13,66 
12,45 10.73 
9.09 7.83 
8.33 7.18 
7.77 6,70 
Taxes excl. 
14.28 
13.16 
7,66 
7,29 
6.08 
14.85 
10.85 
7.33 
6.82 
5,93 
13.06 
9,45 
6.17 
5.78 
4.96 
13.68 
10.19 
6,61 
6.19 
4.50 
14.41 
10,84 
6.48 
5.97 
4.79 
15.08 
11,40 
6.22 
5,56 
4,97 
16.41 
13,55 
7.58 
6.99 
5.74 
12.75 
9.83 
6,93 
6,28 
5,80 
(/βJ) 
euros 
With taxes | 
17,18 
15.87 
9.41 
8.98 
7.55 
19.52 
14.56 
10.20 
9.57 
8.47 
17.30 
12.83 
8,76 
8,29 
7,27 
18.07 
13.74 
9.31 
8.80 
6.69 
18.98 
14.55 
9.14 
8.52 
7,05 
19,80 
15.24 
8,83 
8,01 
7.28 
21.45 
17,91 
10.51 
9,79 
8,24 
16.92 
13,29 
9.70 
8.90 
8.30 
VAT excl. | 
14.20 
13.11 
7.78 
7.42 
6,24 
16.83 
12.56 
8.79 
8,25 
7.30 
14.91 
11.06 
7.56 
7.14 
6,26 
15.58 
11.85 
8.02 
7,58 
5.77 
16.36 
12,54 
7,88 
7,34 
6.08 
17.07 
13.14 
7,61 
6.90 
6.28 
18,49 
15.44 
9.06 
8.44 
7.10 
14.59 
11,46 
6.36 
7.67 
7.16 
Taxes excl. 
13,86 
12.77 
7.44 
7.08 
5.90 
15.87 
11.59 
7,83 
7.29 
6.33 
13.95 
10,10 
6.59 
6.18 
5,30 
14.61 
10,88 
7.06 
6.62 
4,80 
15,39 
11,58 
6.92 
6.38 
5.11 
16,11 
12.17 
6.65 
5.94 
5,31 
17,53 
14.47 
8.09 
7.47 
6,14 
13.62 
10,50 
7.40 
6.70 
6.19 
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Natural gas prices for households 
GERMANY - Weser · Ems 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
Dresden 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
Berlin 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
SPAIN-Madrid (1) 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
FRANCE - Paris (2) 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
Strasbourg 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
IRELAND - Dublin 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
ITALY - Milan 
D1 
D2 
03 
03-B 
D4 
National currency 
With taxes 
33.41 
25,10 
16,43 
15.47 
13.82 
33.83 
29.68 
21.07 
19.43 
19.37 
41.70 
31.09 
20.01 
18.56 
16,05 
2549.10 
2246.30 
1766.40 
1719.10 
1207.30 
91.91 
81.23 
54.19 
50.96 
44.53 
126,50 
97.94 
59.17 
56,65 
50.37 
15,36 
12,76 
6.45 
5.92 
24731.00 
22411.00 
29931.00 
29871.00 
29686,00 
VAT excl. 
DEM 
28.81 
21.64 
14.17 
13.33 
11.92 
29,17 
25,58 
18.17 
16.75 
16,69 
35,94 
26.81 
17.25 
16.00 
13.83 
ESP 
2197.50 
1936,50 
1522.70 
1482.00 
1040.80 
FRF 
78.74 
68.62 
45,86 
43,12 
37.02 
107.90 
82.71 
49.95 
47.56 
41,87 
IEP 
13,65 
11.34 
5,73 
5,26 
ITL 
22483.00 
20374.00 
24943.00 
24892.00 
24738.00 
Taxes excl. 
26.92 
19.75 
12.28 
11,44 
10.03 
27.28 
23.69 
16.28 
14.86 
14.81 
34.06 
24.92 
15.36 
14.11 
11.94 
2197.50 
1936.50 
1522.70 
1482.00 
1040.80 
78.74 
68.62 
45.86 
43,12 
37,02 
107,90 
82.71 
49,95 
47,56 
41,87 
13,65 
11,34 
5,73 
5,26 
20227.00 
18114.00 
16136.00 
15897.00 
15367.00 
1st January 2000 
PPS 
With taxes j VAT excl. | 
15.99 13.79 
12.02 10.36 
7.87 6.78 
7.41 6.38 
6.62 5.71 
16.19 13,96 
14,21 12,25 
10,09 8.70 
9.30 8.02 
9,27 7.99 
19.96 17,20 
14.88 12.83 
9.58 8.26 
8.88 7.66 
7,68 6.62 
18.97 16,35 
16.71 14.41 
13.14 11.33 
12,79 11,03 
8.98 7,74 
13.44 11.51 
11.88 10,03 
7.92 6,70 
7.45 6.30 
6.51 5.41 
18.49 15.78 
14.32 12.09 
8,65 7.30 
8.28 6.95 
7.36 6,12 
19,15 17.02 
15.91 14.14 
8.04 7.14 
7.38 6.56 
14.10 12.82 
12.77 11.61 
17.06 14.22 
17,03 14.19 
16,92 14.10 
Taxes excl. 
12.89 
9.45 
5.88 
5.48 
4.80 
13.06 
11.34 
7.79 
7.11 
7,09 
16,30 
11,93 
7.35 
6.75 
5.72 
16.35 
14.41 
11,33 
11.03 
7.74 
11.51 
10.03 
6.70 
6.30 
5,41 
15,78 
12.09 
7,30 
6,95 
6.12 
17.02 
14.14 
7,14 
6.56 
11.53 
10.33 
9.20 
9.06 
8.76 
(IGJ) 
euros 
With taxes I 
17.08 
12,83 
8.40 
7.91 
7.07 
17.30 
15.18 
10.77 
9.93 
9.90 
21.32 
15.90 
10.23 
9.49 
8.21 
15.32 
13.50 
10,62 
10.33 
7.26 
14.01 
12.38 
8.26 
7.77 
6.79 
19.28 
14.93 
9,02 
8.64 
7.68 
19.50 
16,20 
8,19 
7.52 
12.86 
11.65 
15.56 
15,53 
15.44 
VAT excl. | 
14,73 
11.06 
7.25 
6.82 
6.09 
14.91 
13.08 
9.29 
8,56 
8.53 
18.38 
13.71 
8.82 
6.18 
7.07 
13.21 
11,64 
9,15 
8,91 
6.26 
12.00 
10.46 
6.99 
6.57 
5.64 
16,45 
12.61 
7.61 
7,25 
6,38 
17,33 
14.40 
7.28 
6.68 
11,69 
10.59 
12.97 
12.94 
12.86 
Taxes excl. 
13.76 
10.10 
6.28 
5.85 
5.13 
13.95 
12.11 
8.32 
7.60 
7.57 
17.41 
12.74 
7,85 
7.21 
6.10 
13.21 
11.64 
9.15 
8.91 
6.26 
12.00 
10.46 
6,99 
6,57 
5,64 
16,45 
12,61 
7.61 
7.25 
6.38 
17.33 
14,40 
7.28 
6.68 
10.52 
9.42 
8.39 
8,27 
7,99 
(1) Prices also valid for : Barcelona, Valencia 
(2) Prices also valid for : Lille, Lyon, Toulouse, Marseille 
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Natural gas prices for households 
ITALY - Turin 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
Genoa 
D1 
D2 
03 
D3-B 
D4 
Rome 
01 
D2 
03 
D3-B 
04 
Naples 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
LUXEMBOURG - City or Luxembourg 
01 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
NETHERLANDS - Rotterdam 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D4 
AUSTRIA - Vienna 
01 
02 
03 
D3-B 
D4 
FINLAND-National 
D1 
D2 
03 
03-B 
04 
National currency 
With taxes 
25637.0C 
23272.0C 
28483.0C 
28416.OC 
28927.0C 
26006 .OC 
23640.0C 
30212.0C 
30169.00 
28427.00 
26950.00 
24585.0C 
32506.0C 
32437.0C 
33588.0C 
27750.0C 
25385.0C 
33602.0C 
33534,00 
32368.0C 
530.03 
455,87 
242.77 
237.82 
228.81 
32.3e 
22.85 
19.92 
20,07 
17.72 
155,06 
155.08 
146,77 
145,32 
142.82 
I VAT excl. 
ITL 
23306.0C 
| Taxes excl. 
20249,00 
21156.00 18099,00 
23736,00 14489,00 
23680.0C 
24106.0C 
23642.0C 
21492.0C 
25176.0C 
25141.OC 
23689.0C 
24500.OC 
22350.0C 
27088.0C 
27031.0C 
27990.0C 
25227.0C 
23077.0C 
28002,OC 
27945.0C 
26973.0C 
LUF 
500.0; 
430.07 
229.0; 
224,36 
215.86 
NLG 
27,54 
19.4Í 
16.9e 
17.0Í 
15.0t 
ATS 
129.2; 
129.2; 
122,31 
121,1C 
119.01 
FIM 
14250.00 
14312,00 
20259.00 
18108.00 
15708,00 
15127.00 
13675.00 
21443.00 
19293.00 
17581,00 
17342,00 
17937.00 
22637,00 
20487,00 
21221.00 
20982.00 
19647.00 
500.02 
430.07 
229.02 
224,36 
215,86 
26,91 
18,84 
12.39 
11.85 
10.91 
114.28 
114.28 
107.37 
106.17 
104,09 
1st Jan j a r y 2 0 0 0 
PPS 
With taxes 
14,61 
13.27 
16.24 
16.2C 
16.4S 
14.8; 
13,47 
17.2; 
17.2C 
16.2C 
15.36 
14.01 
18.53 
18.4S 
19.1! 
15.8; 
14.47 
19.15 
19.11 
18.4Í 
12.4E 
10.74 
5.7; 
5.61 
5.3S 
14,21 
10.05 
8.7£ 
8.81 
7.7Í 
10.63 
10.63 
10.06 
9.96 
9.7S 
| VAT excl. 
13.28 
12.0C 
13.53 
13.5C 
13.74 
13.48 
12,2: 
14.35 
14.33 
13.5C 
13.97 
12.74 
15.44 
15.41 
15.95 
14.38 
13,15 
15.96 
15.93 
15.37 
11.79 
10.14 
5,40 
5,29 
5.09 
12.0S 
8.56 
7.45 
7.5C 
6.62 
8.86 
8.86 
8.38 
8.30 
8.16 
| Taxes excl. 
11.54 
10.32 
8,26 
8.12 
8.16 
11.55 
10.32 
8.95 
8.62 
7.79 
12.22 
11,00 
10,02 
9.88 
10,22 
12,90 
11.68 
12.10 
11.96 
11.20 
11.79 
10,14 
5.40 
5.29 
5.09 
11.82 
8.27 
5.44 
5.20 
4.79 
7.83 
7.83 
7.36 
7.28 
7,13 
(7GJJ 
euros 
With taxes I VAT excl. I Taxes excl. 
13.33 12.12 10.53 
12,10 11.00 9.41 
14.8 12,34 7,53 
14,78 12,3 7.41 
15,04 12,54 7,44 
13.52 12,29, 10.53 
12.29 11.18 9.42 
15.7 13,09 8.17 
15.69 13.07 7.87 
14.78 12.32 7.11 
14,0 12.74 11.15 
12.78 11.62 10,03 
16.90 14.09 9.14 
16.87 14.06 9,02 
17.47 14,55 9.33 
14.43 13.12 11,77 
13,20 12,00 10,65 
17,4" 
17.44 
16.83 
13.14 
11.3C 
6,o; 
5.9C 
5.67 
14,68 
10.3Î 
9.04 
9.11 
8.04 
11.27 
11.27 
10.67 
10,5e 
10,38 
14.5e 
14.53 
14.03 
12.4C 
10,6e 
5,68 
5,58 
5,35 
12.5C 
8.84 
7.7C 
7.75 
6.84 
9.3S 
9.3S 
8.89 
8.8C 
8,65 
11.03 
10.91 
10,22 
12.40 
10.66 
5.68 
5.56 
5.35 
12.21 
8.55 
5.62 
5.38 
4,95 
8.30 
8,30 
7.30 
7.72 
7.56 
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Natural gas prices for households 
1st January 2000 I'SJ) 
National currency 
SWEDEN - National 
01 
D2 
03 
D3-B 
04 
UNITED KINGDOM (1)(2) - London 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D2-B 
Leeds 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D2-B 
Birmingham 
D1 
D2 
D3 
D3-B 
D2-B 
151.10 
135.00 
111.70 
108.60 
103.30 
120.80 
108.10 
89.40 
86.90 
82,80 
96.90 
84.20 
65.60 
63.10 
58.90 
14.33 
12,80 
10,59 
10.30 
9.79 
11.45 
10.25 
8.48 
8.24 
7.85 
9.19 
7 
6.22 
5 
5.58 
17,58 
15.70 
12.99 
1263 
12.02 
14.05 
12.57 
1040 
10.11 
9.63 
11.27 
9.79 
7.63 
7.34 
6.85 
(1) Extra standard consumer "D2-B" for United Kingdom only 
(2) Prices not available by the lime ol publication 
eurostat 
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Gasworks gas prices for households 
DENMARK · Copenhagen 
01 
D2 
D3 
D3-B 
04 
PORTUGAL - Lisbon 
D1 
02 
03 
D3-B 
04 
National currency 
With taxes 
322.93 
303.06 
210.35 
192.69 
146.75 
3171.18 
3171,18 
3171.18 
3171.18 
VAT excl. I 
DKK 
258,34 
242.45 
168,28 
154.15 
117.40 
PTE 
3020,22 
3020.22 
3020.22 
3020.22 
Taxes exlc. 
258.34 
242.45 
168.28 
154.15 
117.40 
3020.22 
3020,22 
3020.22 
3020.22 
1st January 2000 
PPS 
With taxes I VAT excl. | 
34.80 27.84 
32.65 26.12 
22.67 18.13 
20,76 16.61 
15.81 12.65 
22.99 21.90 
22.99 21.90 
22,99 21.90 
22,99 21,90 
Taxes exlc. 
27,84 
26.12 
18.13 
16.61 
12.65 
21.90 
21.90 
21.90 
21.90 
(/GJ> 
euros 
With taxes I 
43.38 
40,71 
28.26 
25,89 
19.71 
15.82 
15,82 
15,82 
15.82 
VAT excl. | 
34.71 
32.57 
22.61 
20.71 
15.77 
15,07 
15.07 
15,07 
15,07 
Taxes exlc. 
34.71 
32.57 
22,61 
20.71 
15,77 
15.07 
15.07 
15.07 
15,07 
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> ESSENTIAL INFORMATION - METHODOLOGICAL NOTES 
Five household standard consumers, coded D1 to D4, were chosen: 
Annual consumption 
D1 
D 2 d ) 
D3 
D3b 
D4 
8.37 GJ (i.e 
16.74 GJ (i.e 
83.70 GJ (i.e 
125.60 GJ (i.e 
1047.00 GJ (i.e 
2 326 kWh) 
4 652 kWh) 
23 260 kWh) 
34 890 kWh) 
290 750 kWh) 
(1) For the United Kingdom there is an additional standard consumer, i.e. Ü2b 33.49 GJ (or 9 300 kWh). 
Prices for domestic consumption were deflated using the harmonised consumer price index. 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (purchasing power standard, annual 
estimated value, as at 28 March for 2000) and in euro (average value for January 2000). 
Conversion table in PPS and euro 
1 PPS = 
Β (BEF) 39,15 E (ESP) 134,35 L (LUF) 42,42 FIN (FIM) 6,43 
DK (DKK) 9,28 F (FRF) 6,84 NL (NLG) 2,28 S (SEK) 10,55 
D (DEM) 2,09 IRL (IEP) 0,80 A (ATS) 14,59 UK (GBP) 0,71 
EL (GRD) 253,51 I (ITL) 1765,79 Ρ (PTE) 137,96 NO (NOK) 10,72 
1 euro = 
Β (BEF) 40,3399 Ε (ESP) 166,386 L (LUF) 40,3399 FIN (FIM) 5,94573 
DK (DKK) 7,44 F (FRF) 6,55957 NL (NLG) 2,20371 S (SEK) 8,60 
D (DEM) 1,95583 IRL (IEP) 0,787564 A (ATS) 13,7603 UK (GBP) 0,62 
EL (GRD) 331,07 I (ITL) 1936,27 Ρ (PTE) 200,482 NO (NOK) 8,12 
NOTE: ":" means data not available or confidential 
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